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1
KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI TOUKOKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä laski toukokuussa 
1982 tukkukaupassa 2,3 % ja vähittäiskaupassa 0,7 % edellisen vuoden 
toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa myynti laski tukkukaupassa 
hieman, mutta kasvo1 vähittäiskaupassa 1,4 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoivat voimakkaimmin sähköalan tarvikkei­
den kauppa (14,7 %) ja kultasepänteosten ja kellojen kauppa (11,8 %). 
Myynnin määrä laski lähes kaikilla tekstiilialan, elintarvikealan ja 
yleisvähittäiskaupan toimialoilla.
Tukkukaupassa myynnin määrä laski eniten edellisen vuoden toukokuuhun 
verrattuna puutavaratukkukaupan alalla (-34,3 %) . Koko tukkukaupan myyn­
nin laskuun vaikutti kuitenkin eniten keskustukkukaupan myynnin 6,5 %:n 
määrällinen lasku.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN SJÖNK I MAJ
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljningsvolymen 
i maj' 1982 inom partihandein 2,3 % och inom detaljhandeln 0.7 % jämfört 
med maj föregaend'e är,
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast handeln med elvaror (14,7 %) 
och handeln med guldsmedsvaror och ur (11,8 %). Försäljningsvolymen sjönk 
inom nästan alla branscher av textil-, livsmedels- och allmän livsmedels- 
handel.
I partihandeln sjönk försäljningsvolymen mest inom handeln med trävaror 
(-34,3 %). Pa nedgängen av heia partihandelns försäljning inverkade dock 
mest den 6,5 % nedgängen av försäljningsvolymen inom centralpartihandeln.
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